















































朝交の特性を捉える指t票は全校生徒数を学校規模として用いる。具体的には，① í1~30 名J ， (2) 131 ~90名J ，
@ í91~331 名J ，④ r332~823~日」の4つの階級である1)ο 回答校の分布は表2 のとおりである。
表1 人口規模別学校数 .~- ，j 1-'"'."'"肉、~~-~ " .、
学校数 号b 校数 % 
2万人以下 51 23.3 1...30人 39 17.8 
2万1人..5万人 60 27. 4 31...90人 48 21.9 
5万1人...20万人 51 23. 3 91...31人 79 36. 1 
20万1人以上 57 26.0 32...823人 53 24.2 




1-3部 49 2. 8 
4-6部 51 23. 7 
7-13部 62 28.8 
14-31部 53 24. 7 
部活動無し 4 













表4 学校規模別部活動数 (%) 
30名以下 31名-90名 91名-331名 332名以上
1-3部 94.3 33.3 0.0 0.0 
4-6部 5. 7 6. 7 20.3 1.9 
7-13部 0.0 0.0 68.4 15.1 
14-31部 0.0 0.0 11.4 83.0 
(学校数L (35) (48) (79) (53) 
表5 人口規模別部活動数 (%) 
2万人以下 2万1人-5万人 5万1人...20万人 20万1人以上
1-3部 38.3 21. 7 23.5 10.5 
4-6部 42. 6 18.3 23.5 14.0 
7-13部 12.8 41.7 25.5 31. 6 
14...31部 6. 4 18.3 27.5 43. 9 
(学校数) (47) (60) (51) (57) 
全校生徒数が 30名以下の樹、規模伎では， 94.3%の学校で 1~3 部ととても少ない部活動設置数で，平均翻舌



































表7 学校規模男Ij部活動顧問担当経緯 (%) 
30名以下 31名-90名 91名-331名 332名以上
自ら希望 20.4 25.4 38.4 47.3 
他の部を希望 4. 3 11. 9 15.3 15.7 
何部でもよかった 40.9 36. 8 21.3 19.8 
顧問したくなかった 34.4 25. 9 25.0 17.2 















回数 % 日数 % 
0目 O. 6 0目 7. 7 
1-4日 9.5 1-2日 15.5 
5-9日 17. 1 3-4日 19.6 
10-14日 30. 1 5-6日 21. 7 
15-19日 41. 7 7-8日 35.5 





園高関与型 ロ平日関与型 国土日関与型 圃低関与型
(%) 
-149-
















30名以下 31名 ~90名 91名-331名 332名以上
品関与型 48.8 64.4 65.5 58.0 
平日関与型 11. 9 6.2 10.7 15. 1 
土日関与型 19.0 12.4 9.6 11. 0 
低関与型 20.2 16.9 14.2 15.9 














































































とても困ってる 32.6 32.8 
まあ困ってる 38.0 34.4 
あまり困ってない 20. 7 24目6
まったく困つてない 8.7 8.2 





































































I 2万人以下 I 2万1人-5万人
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